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: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015102 - Fitokimia 2
: 6P
















Kontrak Perkuliahan dan Pendahuluan  10 RINI PRASTIWI
 2 Kamis
18 Mar 2021
Senyawa Fenol  10 RINI PRASTIWI
 3 Kamis
25 Mar 2021
Pertemuan 3 ( Senyawa Tanin)  10 RINI PRASTIWI
 4 Kamis
1 Apr 2021
Pertemuan 4 ( Flavonoid)  10 RINI PRASTIWI
 5 Kamis
8 Apr 2021
Terpenoid dan steroid  10 RINI PRASTIWI
 6 Kamis
15 Apr 2021
Pertemuan 6 ( Minyak atsiri)  10 RINI PRASTIWI
 7 Kamis
22 Apr 2021
Pigmen Kuinon  10 RINI PRASTIWI
 8 Selasa
4 Mei 2021
UTS  10 RINI PRASTIWI




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015102 - Fitokimia 2
: 6P
















Alkaloid  10 RINI PRASTIWI
 10 Kamis
3 Jun  2021
glikosida  10 RINI PRASTIWI
 11 Kamis
10 Jun  2021
Asetogenin dan Kurkuminoid  10 RINI PRASTIWI
 12 Kamis
17 Jun  2021
Isolasi Senyawa Bahan Alam  9 RINI PRASTIWI
 13 Kamis
24 Jun  2021
Elusidasi Struktur  10 RINI PRASTIWI
 14 Kamis
1 Jul 2021
Diskusi Isolasi Senyawa  10 RINI PRASTIWI
 15 Kamis
8 Jul 2021
Kuis 2  10 RINI PRASTIWI
 16 Kamis
22 Jul 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
RINI PRASTIWI, Apt., M.Si., Dr.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 04015102 - Fitokimia 2
: 6P
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 12





12 Mar 2021 18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 4 Mei 2021 27 Mei 2021 3 Jun  2021 10 Jun  202117 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 22 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1304015028 AINA NURINDAH 11  92X
 2 2004019002 CUT MEUTIA SAFITRI 12  100
 3 2004019003 INTAN ALMIRA 12  100
 4 2004019004 JAMILAH 12  100
 5 2004019005 NANDHARY FITRIANA PRIYONI 12  100
 6 2004019006 WINDA RAHMADINI 12  100
 7 2004019007 DESY PUSPITA SARI 12  100
 8 2004019008 ISMY TRI MULYAWANTI 12  100
 9 2004019009 HATFINA FARIHAH 12  100
 10 2004019013 NOSA PERWITAHADI 12  100





















RINI PRASTIWI, Apt., M.Si., Dr.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1304015028 AINA NURINDAH  60 53  56 80 C 59.00
 2 2004019002 CUT MEUTIA SAFITRI  60 86  60 90 B 68.20
 3 2004019003 INTAN ALMIRA  76 88  66 90 B 75.80
 4 2004019004 JAMILAH  80 60  84 90 B 78.60
 5 2004019005 NANDHARY FITRIANA PRIYONI  60 81  70 90 B 71.20
 6 2004019006 WINDA RAHMADINI  56 87  64 90 B 68.80
 7 2004019007 DESY PUSPITA SARI  58 88  60 90 B 68.00
 8 2004019008 ISMY TRI MULYAWANTI  72 88  78 90 B 79.40
 9 2004019009 HATFINA FARIHAH  74 82  78 90 B 78.80
 10 2004019013 NOSA PERWITAHADI  62 81  72 90 B 72.60
RINI PRASTIWI, Apt., M.Si., Dr.
Ttd
